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Forord
Artiklerne i dette nummer af Dansk Teologisk Tidsskrift har op-
mærksomheden rettet tilbage i historien for at forstå og belyse nuti-
den. Fokus er forskelligt. Forfatterne kommer både inde fra og ude 
fra de teologiske fag. De behandler klassiske problemstillinger og ta-
ger nye spørgsmål op.
I den første artikel behandler Jørn Henrik Petersen forholdet mel-
lem den lutherske to-regimentelære og velfærdsstaten. I dele af forsk-
ningen er velfærdsstaten blevet opfattet som resultat af mangeårig 
luthersk forkyndelse. Den opfattelse sætter forfatteren et lille spørgs-
målstegn ved gennem en fremstilling af den anglikanske biskop W. 
Temples og den norske biskop E. Berggravs skepsis over for velfærds-
staten. 
Carl Lomholt tager i den anden artikel et klassisk teologisk tema 
op. Han gennemgår forståelsen af tilgivelse i Det Gamle Testamente. 
Med enkelte undtagelser er den gammeltestamentlige tilgivelse helt 
ensidig. Gud tilgiver mennesker. En tilgivelse mellem mennesker 
bliver derimod først tematiseret i Det Nye Testamente. Således er 
artiklen et bidrag til den bibelske teologi, idet denne forskel ifølge 
forfatteren er begrundet i Guds menneskevordelse i inkarnationen, 
hvorved tanken om tilgivelse også blev menneskeliggjort. 
De gammeltestamentlige skrifter er også emnet for Else K. Holts 
artikel. Hun genoptager i lighed med den aktuelle forskning spørgs-
målet om profeternes personligheder. Nu sker det imidlertid ikke i en 
personalhistorisk interesse for deres individuelle biografi, men som en 
undersøgelse af den litterære person, der optræder i profetbøgerne. I 
artiklen fremstilles og diskuteres begrebet persona, som det nu anven-
des i forskningen. Det eksemplificeres ved Ezekiel, der netop i kraft 
af sin status som litterær persona i profetbogen giver den autoritet og 
autenticitet.
I nummerets sidste artikel fremstiller Johannes Aakjær Steenbuch 
den engelske kvæker Robert Barclays tanker om åbenbaring, sam-
vittighed og ekklesiologi. I Barclays fremstilling er den individuelle 
åbenbaring at betegne som indvortes lys, idet det netop ikke blot er et 
lys, der kommer indefra (indre lys). Det er et lys udefra, der er rettet 
til det enkelte menneske. Imidlertid er åbenbaringen ikke umiddel-
bar forståelig. Forståelsen må være disponeret for den. Når den er det, 
kan mennesket kende sin besøgelsestid. 
Fra velfærdsstat over gammeltestamentlige skrifter til indvortes 
åbenbaring således viser også dette nummer teologiens bredde.
God læselyst!
Jesper Tang Nielsen
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